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摘 要 
由于科技的高速发展，电子商务的快速崛起，当代人越来越热衷于网上购物。
现在中国的电子商务行业正处于快速上升期，社会对于网上商城的需求也是越来
越大。 
基于上述分析，本文描述了一个基于 J2EE 的电子商务平台的开发过程。该
平台本系统用了html结合velocity技术实现了html在J2EE中充当页面的功能，
并使用了 spring 以及 hibernate 技术。本文遵循软件工程的设计思想，对系统
的分析和设计过程做了详细的描述。具体内容包括： 
1、结合项目实际发展状态，对系统分析方面展开深入研究，包括流程分析、
开发分析、可行性分析等多个组成部分； 
2、迎合行业需求，在分析平台目标的基础上，对不同的用户角色，分析了
系统的功能需求、非功能需求和安全需求等；本系统的使用人群分为用户和管理
员两种。其中用户角色只能够登入，浏览，购物，查看成交记录以及订单情况。
管理员模块可以对用户和商家进行管理， 
3、在阐述系统设计原则的基础上，从概要设计和详细设计两个视角对系统
进行了详尽描述。本系统分为前台页面设计和维护以及后台信息管理系统，前台
主要呈现页面与用户进行互动，实现客户快速的浏览，下单，付款，成交这些基
本功能。后台信息管理系统可以对本系统的商品，公告等进行管理。 
4、通过案例测试网上商城的基本功能状况。其次完成系统性能测试，对系
统性能实现基本检验。 
经过本项目的研发实施，实现了基于 J2EE 的网上商城，系统界面美观、功
能完善、具有个性推荐的功能，切实满足了客户需求，有实际应用的价值。 
 
关键词：网络商城设计与开发；J2EE；Web 开发  
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Abstract 
Due to the rapid development of technology, the electronic commerce rapid rise, 
people become more and more interested in shopping online. Observing that China's 
e-commerce industry is growing rapidly, and more and more demand for online 
shopping mall. 
Based on the above analysis, this dissertation describes the development process 
of a J2EE e-commerce platform. This system use HTML and velocity technology to 
realize the function of HTML in J2EE page, and uses the spring and hibernate 
technology. Following the design principle of software engineering, the dissertation 
focused on the system analysis and the design process. The main contents includes: 
1. Combined the actual development status of project, this dissertation analysis 
the whole system, including process analysis, development analysis, feasibility 
analysis, and other components; 
2. In order to meet the demand of industry, based on the analysis of the target 
platform, this dissertation described the functional requirements of the system, 
non-functional requirements and security requirements, etc; The user can login, 
browse, shopping, viewing the transaction records and orders. The administrator can 
manage users and merchants, 
3. On the basis of the system design principle, this dissertation describes the 
detailed description from two perspectives of profile design and architecture design. It 
is divided into front desk and back desk designend for information management. The 
front desk interacts with the user realizing the function of browse, order, payment, 
clinch a deal. The back page mainly realizes the function of ordering, advertising and 
other management. 
4. Using the test case to test the basic function of e-commerce trading platform. 
then this dissertation describes the pressure testing to achieve the basic inspection. 
In summary, this dissertation discusses is how to use the J2EE web development 
technology to complete implementation of main functions of an online mall system. 
 
Key Words: Design of Online Shopping; J2EE; Web Development 
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第一章 绪论 
1.1  项目研究背景 
随着信息化技术的不断发展，我们的日常生活节奏不断加快，互联网技术已
经完全改变人们的生活方式，成为日常生活必不可缺的一部分[1]。从目前发展状
况来看，通过互联网传播，可以全面提高信息传播速度与准确性，电子商务交易
模式也是在此环境背景下全面产生的。电子商务已经成为国民经济发展的重要组
成部门，与人们的日常生活息息相关[2]。 
与传统交易模式相比较，电子商务的便捷性与低成本性导致其拥有较大发展
优势，同类型产品可以低价位获得，吸引大批消费者关注。电子商务交易模式广
意上是以互联网为基础所建立起来的，可实现“人人参与”交易和创新的商务活
动模式，使 B2B、B2C、C2C 的交易模式均能得到实现，且整个交易过程都可以
在互联网络中实现，从根本角度提高市场交易工作效率。我国电子商务在发展以
来虽然经历发展时间较短，但已经具备完善的交易平台，且未来发展空间十分广
泛，已经吸引大批量企业的关注[3]。  
1.2  项目实施的意义 
在所有电子商务交易模式中，B2B 模式应用最为广泛，只要企业拥有良好的
技术力量与企业信用，都可以通过互联网络实现正常的商务沟通与交流，是传统
商务交往模式的一种传递形式。自动化、集中化是 B2B 电子商务的根本特征[4]，
通过企业与企业之间有效沟通的不断加强，企业生产效益得到本质性提高。因为
互联网可以实现客户资源共享，可以给企业提供更多的选择方位，应用 B2B 电
子商务交易模式已经获取较大经济价值，社会回报也是相当丰厚的。对于这个新
兴的广阔市场如何有效监管和规范，政府作为商品生产及流通市场的主要建设和
管理人，应该将网络市场建设和监管问题作为一个全新的课题加以研究，尽快打
破现有可能出现的网络交易市场垄断，有责任积极探讨建设安全规范的网络商品
交易开放性平台，为包括最低层次的个体工商户在内的广大市场参与者，提供参
与网络商品交易公平竞争的市场条件[5]。 
有了互联网支持，Web 技术的应用更为广泛，现已覆盖社会发展的众多角落。
但是，在实际发展过程中，Web 应用需要多次手工对桌面进行调整，无法实现不
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同系统间的信息交互，因此严重限制了 Web 应用的使用范围。随着互联网技术
的进一步更新，为了有效解决这一问题，可以通过设计方案的改良全面提高 Web
应用的使用效率[6]。   
不仅如此，大部分电子商务企业都利用 Web 优势功能实现与消费者、供应商
之间的有效信息交流，建立完善沟通体系，提高企业交流的便利性，也使 Web
应用在电子商务交易过程中得到较高使用范围。所以，目前电子商务企业需要实
现 Web 与低价生产模式相互结合的有效形式，为发展目标最终实现奠定坚实基
础。随着市场竞争环境的日趋激烈，企业需要不断控制生产成本产生来全面提升
企业综合竞争能力 [7]。  
文章通过分析网上商城的建设需求及政府对市场的调控职责，结合 Web 
Services 应用技术，完成系统功能设计，可以实现跨系统的 Web 应用实施，为电
子商务企业的良性发展奠定坚实基础。 
1.3  国内外研究现状 
1.3.1  国外发展现状 
西方发达国家由于对电子商务的研究起步较早，发展至今已经有大量的企业
拥有独立的电子商务交易平台，可以实现在线交易模式。而大型企业机会全在走
电子交易发展道路，相关数据信息显示，欧洲地区企业百分之二十五的营业额都
是通过电子交易模式所获取的[8]。  
上世纪中期，美国的雅虎等电子商务平台已经开始收获利润，经过五十余年
的发展周期后，电子商务交易模式已经为公司创收超过 7.5 亿美元[9]。不仅如此，
沃尔玛在线超市、亚马逊书城等，都是以电子交易模式为主，每年创造的利润收
益总数十分庞大，已经发展为世界五百强企业之一[10]。  
分析整个发展过程，将欧美国家电子商务发展特征总结如下：  
（1）拥有广泛的受众群体  
欧美地区互联网技术发展迅速，很多年前已经实现网络的家用普及，百分之
七十以上的欧美公民日常工作、生活都离不开互联网，如此庞大的受众群体给带
电子商务交易带来巨大发展空间。且欧美地区多半是发达国家，经济实力雄厚，
为电子商务发展提供良好条件[11]。  
（2）信用卡消费模式认可程度高 
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据调查，大部分欧美国家公民在进线在线交易时，都会选择信用卡模式付款。
与我国户口管理制度不同，欧美地区国家公民可以结合自身发展状况，随意更换
居住城市。所以，相对我国管理体系而言，欧美地区的信用卡管理需要更强大的
风险防范体系。国家信用机构为每一个公民设置了一个信用代码，与我国居民身
份证十分相似，号码是独一无二的，会伴随公民终生。一旦出现不良信用记录，
会导致生活模式受到巨大阻碍，所以欧美地区公民虽然愿意使用信用卡付费，但
对个人信用额度十分在意，不会出现恶意欠款、信用卡诈骗等行为。所以银行业
相应开设了网络交易模式，为电子商务发展奠定坚实基础[12]。 
（3）完善的物流建设发展体系  
由于欧美地区国家物流网建设相比比较完善，网民选择电子交易模式可以享
受良好的物流服务，在制定时间内，物流公司都可以将网络购买商品及时送到客
户手中。所以网民不会因为物流顾虑而放弃网络商品购买，大大促进电子商务网
络交易量的提升。 
Paul Nielsen 通过研究发现，英国与西班牙是电子商务发展最领先的两个国
家，电子交易模式所创造的交易量远远高于传统交易模式[13]。Grand Palmer 在其
著作中提出，美国、英国等地区网民对电子交易模式的认可度更高，其中美国网
民最愿意网络购物，将近百分之三十七的交易行为都是在互联网上产生的[14]。
据统计，2009 年，电子商务交易平台共创造收益大五百亿美元，而亚洲地区仅
有两百亿美元，拉丁美洲的不发达国家仅有 22 亿美元，差距非常巨大。综上所
述，经济水平的提升会促进电子商务交易模式的快速发展，如果两个国家经济发
展水平可以达到一致，电子商务发展状态则受到社会文化理念的影响，之间也会
存在一定差异。德国调查机构发布数据证明，2009 年电子商务交易平台共创造
收益两百亿欧元，从整个发展趋势来看，收益总量还会逐年上升，随着经济全球
化总体趋势的不断发展，电子商务交易平台建设可以为企业带来更大的利润空
间，值得企业管理人员投入较大精力进行全面分析，掌握网络销售模式开展所具
备的必需条件[15]。 
1.3.2  国内发展现状 
首先，随着互联网应用技术的普及，电子商务交易模式已经走进人们生活，
开始进入国内电子商务发展的第一阶段； 
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其次，随着电子商务交易平台的统一化管理，导致早起出现的电子商务交易
平台已经逐步淡化出人们的实现，开始进入国内电子商务发展的第二阶段； 
再次，电子商务迎来了发展的低谷期，大批量电子商务平台已经被迫下线，
开始进入国内电子商务发展的第三阶段； 
最后，在持续十余年萎靡期后，通过不断扩大宣传，已经开始拥有忠实客户，
我国电子商务企业有了复苏生机，2012 年以后，开始进入国内电子商务发展的
第四阶段[16]。 
商务需求是电子商务平台的发展基础，想要实现电子商务市场宣传目标，首
先要让受众客户了解什么是电子商务，使用电子商务优势有哪些等。当客户体会
使用电子商务交易模式的便捷性后，会优先选择互联网交易，实现实体交易到网
络交易模式的成功转移[17]。 
随着社会的不断发展，我国自加入国际世贸组织以后，经济市场开始步入全
球一体化发展状态，电子商务交易模式推进可以为国民经济快速增长提供良好条
件。但与西方资本主义国家相比较，由于我国互联网建设起步较晚，发展水平与
其存在较大差异，而且我国人口基数庞大，大部分中小企业规模过小，经济能力
薄弱，不具备电子交易平台的搭建技术，这些都成为限制电子商务交易模式发展
的重要因素；而拥有自主电子交易平台的企业资源数量也十分有限，且由资本主
导的网络市场搭建必将逐渐排挤中小企业的交易机会，并逐步发展为市场垄断，
且大批量采购等还没有真正实现网络交易，只是在网站上发布产品相关信息，在
线查询、库存管理、电子交易等功能都尚未实现[18]。结合我国目前发展状况，
实现电子商务交易模式普及化还存在较大困难，政府有责任要从根本角度分析提
高电子技术和网络市场的有效形式，积极搭建可免费面向全社会所有市场参与者
开放入驻的规范化网络商品交易服务平台，包括消费者权益保护、电子税务和安
全物流等方面保障，为电子商务发展创造良好的环境条件与技术基础。  
1.4  本文主要研究内容 
本文将主要对基于 J2EE 的电子商城系统的分析和设计进行详细阐述，包括
对系统的前期调研、需求分析、系统设计和实现以及系统测试等方面进行详细说
明，本文的主要研究内容包括： 
第一，文章首先对电子商务概念进行全面介绍，提出建设电子商务系统所必
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须具备的基本条件。强调系统分析对系统建设结果的重要影响，分析系统最终发
展目标。结合系统分析的实际结果，完成系统功能设计，为系统功能实现奠定坚
实基础。 
第二，遵循软件工程的思想，从系统的分析、设计和实现，阐述了系统的研
发过程。在分析平台目标的基础上，对不同的用户角色，分析了系统的功能需求、
非功能需求和安全需求等；本系统的使用人群分为用户和管理员两种。在阐述系
统设计原则的基础上，从概要设计和详细设计两个视角对系统进行了详尽描述。
本系统分为前台页面设计和维护以及后台信息管理系统，前台主要呈现页面与用
户进行互动，实现客户快速的浏览，下单，付款，成交这些基本功能。后台信息
管理系统可以对本系统的商品，公告等进行管理。 
第三，完成系统测试，包括系统功能测试和系统性能测试两方面内容。首先，
要全面分析电子商务平台需求状况。接着，本文通过测试案例，完成系统系统功
能与性能方面的测试，保证上线后系统可以提供稳定、安全的运行状态。  
1.5  论文组织框架 
本文按照软件工程的原理，结合项目的具体开发进度，制定了该论文的结构
部，本文由六个章所组成，具体安排如下： 
第一章 绪论。简单叙述了项目的研究背景与意义，国内和国外的研究方向，
结合国内外多个网上商城的特点，得出了本系统需要建设的方向与主要管理的几
个方面。 
第二章 需求分析。包括了可行性分析，业务流程分析等。通过对系统的需
求进行分析，详细阐述了系统的总体目标，分析了网上商城的各类业务需求和非
功能需求等。 
第三章 系统的详细设计。主要介绍了系统的总体架构和各个功能模块结构
的设计，通过对各个模块进行说明和解释，同时对系统的数据库设计进行了简单
介绍。 
第四章 系统的实现。通过截图的形式展示了系统各个模块的主要功能，将
其各自的特点展示出来。 
第五章 系统的测试。对系统进行了功能测试和性能测试，通过测试用例，
对系统的开发工作进行验证。 
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第六章 总结和展望。在总结全文的基础上，对本系统下一步的升级进行了
展望，指出了需要进一步完善的方向。 
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